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Setiap kejadian kecelakaan kerja mengganggu perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi. Dari hasil
wawancara dengan pekerja di unit sortir  perusahaan keramik â€œXâ€• kecelakaan kerja yang sering terjadi
yaitu terjepit mesin, tergores pecahan keramik dan tertimpa tumpukan keramik. Tujuan dari penelitian ini
adalah menganalisis faktorâ€“faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja di unit sortir
industri keramik â€œXâ€•. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Subjek yang di   pakai
dalam penelitian ini adalah pekerja di unit sortir di perusahaan keramik â€œXâ€•, personil bagian
keselamatan kerja, kepala bagian unit sortir dan supervisor unit sortir sebagai Informan Crosscheck dengan
metode kualitatif data dan kualitatif sumber. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam,
focus group discussion dan observasi.Analisis data yang digunakan adalah metode perbandingan tetap.
Hasil penelitian kecelakaan kerja yang sering terjadi disebabkan karena pekerja yang kurang fokus dan tidak
berhatiâ€“hati ketika melakukan pekerjaan. Sikap terhadap keselamatan, kesadaran terhadap bahaya,
sumber stress di tempat kerja, perilaku berbahaya dan terjadinya kecelakaan kerja adalah faktor yang
berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja di unit sortir. Saran yang diajukan adalah kecelakaan kerja
dapat dikurangi dengan merubah sikap keselamatan pekerja agar selalu memakai alat pelindung diri ketika
melakukan pekerjaan, kenyamanan dalam memakai alat pelindung diri harus di utamakan karena
menyangkut keselamatan pekerja agar tidak merugikan diri sendiri dan perusahaan, penyebab kecelakaan
kerja harus ditanggapi dengan serius oleh pihak yang mengetahui permasalahan yaitu pihak keselamatan
kerja, kepala unit  sortir dan supervisor unit sortir dengan selalu mengadakan inspeksi agar kecelakaan kerja
dapat hindari di unit sortir.
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Each work accident interfered with company in doing productions activities. Resulted from interview with
workers in unit sorting ceramic in company â€œXâ€• accident that often occured namely wedged machine,
scratched floating ceramic and hit by a heap ceramic. The aimed to analyzing of factors related with incident
of work accident in unit sorting ceramics industry â€œxâ€•. The type of study was qualitative research.The
subject was workers on  sorting unit in ceramics company â€œXâ€• within personnel occupational safety,
head a unit sorting and supervisor unit sorting as Informant Crosscheck within method qualitative data and
qualitative source. Data collection has beendone by in-depth interviews and observations.Data analysis by
method of comparison used. The study showed that the work accident often occured because worker lack of
focus and not careful while working, an attitude toward occupational safety, awareness to   danger, stress
source in the workplace, dangers behavior and work accident was the factors relating to scene of an accident
work in unit sorting. suggested to proposed work accident can be reduced by change the safety workers to be
always uses personal protective equipment when do the work ,convenience in must be uses personal
protective equipment in the self towards because it involves the safety of workers so that they do not hurt
theirself and companies , the cause of the accident work should be addressed seriously by the party who
know the problems that is the occupational safety , sorters head unit and supervisor unit sorters with always
hold accident inspection so that work can be avoid in unit sorting.
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